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При проведении судебно-медицинской экспертизы в случаях 
применения газового ствольного оружия особое значение имеет опре­
деление на поверхности мишени следов раздражающего вещества -  
единственного специфического признака применения газового ору­
жия. Установлено /1; 2; 31, что количество ирританта на мишени зави­
сит от расстояния выстрела.
Целью нашего исследования явилось изучение возможности оп­
ределения расстояния выстрела по следам ирританта на мишени при 
применении газового револьвера "МЕ-38 COMPACT" и патронов мар­
ки LVE, содержащих смесь CS (о-хлорбензилиденмалонодинитрил) с 
красным перцем.
Материалы и методы. Нами было произведено 36 выстрелов 
по однослойным тканевым мишеням из белой хлопчатобумажной тка-
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ни. Выстрелы производились с расстояния 10 см, 30 см, 50 см, 75 см, 
100 см, 150 см, 200 см. Для оценки распределения ирританта после 
выстрела из мишени вырезали фрагменты по 1 см2, которые брали из 
центра мишени и затем через каждые 1-2 см до расстояния в 10 см (по 
2 фрагмента). Каждый фрагмент мишени подвергали экстракции в 
бензоле в ультразвуковой ванне в течение 15 минут. Количественное 
определение CS проводили газохроматографически по методу внут­
реннего стандарта, в качестве которого использовали линдан (раствор 
в бензоле 1 мкг/мл).
Результаты. При выстрелах с расстояния 10 см, 30 см, 50 см ус­
тановлена линейная зависимость между натуральным логарифмом CS 
на фрагменте мишени и удалением этого фрагмента от центра мише­
ни. Проверка равноточности дисперсий по критерию Кохрена показа­
ла, что случайные ошибки определения ирританта неоднородны в 
точках, разноудаленных от центра мишени. В связи с этим была при­
менена взвешенная регрессия, параметры которой приведены в табл. 1.
Т абли ц а I
Результаты расчетов параметров взвешенной регрессии
Расстояние выстрела, см 10 30 50
Коэффициент наклона b -0,543 -0,611 -0,273
Дисперсия коэффициента b 0,0045 0,001128 0,01624
Коэффициент сдвига а 1,894 0,468 -1,4544
Дисперсия коэффициента а 0,274 0,03386 0,6257
Дисперсия уравнения регрессии 0,3322 0,11214 1,7884
При выстрелах с расстояний 75 см, 100 см, 150 см какой-либо 
зависимости в распределении ирританта на мишени не установлено. 
Среднее количество CS на 1 см2 при выстрелах с расстояния 75 см со­
ставило 38,9± 16,7 нг, 100 см -  1,1 ±0,36 нг, 150 см -  1,7±1,2 нг.
При выстрелах с расстояния 200 см наличия ирританта на по­
верхности мишени не установлено.
Обсуждение. При выстрелах из газового револьвера "МЕ-38 
COMPACT" с расстояний 10, 30, 50 см между количеством CS на 
фрагменте мишени и удалением его от центра мишени имеется тесная 
обратная корреляционная связь. Значение коэффициента корреляции 
для расстояния 10 см составило -0,93; с расстояния 30 см -  -0,96; с 
расстояния 50 см -  -0,75. Установлено, что зависимость между нату­
ральным логарифмом количества CS на фрагменте мишени и его уда­
лением от центра мишени является практически линейной.
Сравнение линий регрессии, рассчитанных для выстрелов с рас­
стояния 10 и 30 см, а также 30 и 50 см, проводили путем сравнения
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коэффициентов а  и b с использованием критерия Стьюдента. Уста­
новлено, что при выстрелах с расстояний 10 и 30 см линии регрессии 
различаются по коэффициентам a  (t=9,9 при критическом значении 
t(0,05;47)=2,012) и не различаются по коэффициентам b (t=l,7); при 
выстрелах с расстояний 30 и 50 см обнаружены достоверные различия 
как между коэффициентами наклона b (t=2.568 при критическом зна­
чении t(0,05;50)=2,009), так и коэффициентами сдвига a  (t=2.36).
При выстрелах с расстояния более 50 см между количеством 
ирританта на фрагменте мишени и удалением его от центра мишени 
какой-либо зависимости не наблюдалось, в связи с чем мы определяли 
среднее количество ирританта на 1 см2 мишени. Их сравнение прово­
дили с использованием критерия Стьюдента с поправкой Бонферрони 
путем попарного сравнения трех групп.
Полученные данные указывают на то, что при выстреле с рас­
стояния 0,75 м количество CS, определенное на мишени в пересчете 
на 1 см2, достоверно выше по сравнению с выстрелами с расстояния 1 
и 1,5 м (t=5,8 при критическом значении t(0.017;74)=2,564). В тоже 
время, средние количества CS, определенные на мишени в пересчете 
на 1 см2, при выстреле с расстояния 1 м и 1,5 м достоверно между со­
бой не различаются (t=0.089).
Выводы.
1. Параметры распределения ирританта зависят от расстояния 
выстрела.
2. При выстрелах из газового револьвера "МЕ-38 Compact" па­
тронами марки LVE в пределах 50 см между количеством ирританта 
на фрагменте мишени и удалением его от центра мишени имеется 
тесная обратная корреляционная связь, которая имеет линейный ха­
рактер и выражается уравнением вида у  = а + Ьх , где у  -  натураль­
ный логарифм количества CS на фрагменте мишени, х -  удаление 
фрагмента от центра мишени. При выстрелах с расстояний 10, 30 и 50 
см установлены достоверные различия между коэффициентами рег­
рессии.
3. При выстрелах из газового револьвера "МЕ-38 Compact" па­
тронами марки LVE с расстояния свыше 50 см зависимости между ко­
личеством CS на фрагменте мишени и удалением его от центра мише­
ни не установлено. В таких случаях для установления расстояния вы­
стрела следует определять среднее количество CS на 1 см2 мишени.
4. Максимальное расстояние, при котором на мишени обнаружи­
вался ирритант, составило 1,5 м.
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